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TÍTULO DEL MATERIAL: Puntos clave para mejorar el 
proceso de pre-producción 
AUTOR: Dr. Mariano Carrasco Maldonado. 
ESPACIO ACADÉMICO: FACULTAD DE ARTES 
NOMBRE DE LA UA: Básico en videoarte 2 (Optativa Núcleo Integral) 
OBJETIVOS DE LA UA: Interpretar los conocimientos básicos desde aspectos afectivos (el 
problema) para la aplicación, recreación y operación de la forma, en la realización de un guión 
que conforme el momento de la pre-producción de videoarte. 
Objetivo del material: En esta lección el alumno conocerá algunos tips para el desarrollo de un 
guión. Del mismo modo, conocerá funciones básicas del crew antes del proceso de 
producción 
Fecha de elaboración: Abril de 2019
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Contenidos temáticos que apoya el material: 
Unidad 1. Interpretación de aspectos afectivos para interpretación del problema en imágenes-movimiento. 
Situar la problemática del problema afectivo y su vinculo con la sociedad. El objetivo general de esta 
unidad es fomentar el desarrollo de un pensamiento propio vinculado a la realidad de cada alumno 
desde una postura del videoarte y  problemáticas planteadas por imagen movimiento mediante 
ejercicios audiovisuales  
UGERENCIAS DE UTILIZACIÓN: 
• Se sugiere la utilización de un ordenador que tenga instalado el Acrobat Reader ( versión actualizada: 2015 a la fecha) y un cañon 
con su cable para conectarlo a un proyector o pantalla de video. 
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Se describe el plan de la sesión: actividades 
que mejoran el desarrollo de un guión y 
especificaciones del crew. La presentación 
está enfocada a que los alumnos tengan clara 
su función dentro de un equipo de trabajo.  
diapositiva(s) 3-5
Casos que involucran procesos de 
construcción de un guión. Muchas veces, el 
guión se tiene estereotipado, pero escribir 
puede tener una capacidad para observar la 
realidad.  
Guión gráfico - Puntos claves para mejorar el proceso de pre-producción. 
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Notas: se mencionan casos que vinculan la 
importancia en la construcción de un guión 
que preste atención en los personajes. 
Muchas veces, los alumnos escriben historias 
lejanas. Por ejemplo, Holanda. Construir 
personajes cercanos ayuda a sensibilizar y 
armar un mejor guión. 
diapositiva(s) 6-7
Notas: la observación como estrategia para 
encontrar ideas al momento de un guión. 
Durante la presentación, se expondrán casos 
exitosos de semestres pasados y las razones 
que potencializaron sus experiencias. 
Guión gráfico - Puntos claves para mejorar el proceso de pre-producción.
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Notas: experiencia y ejercicios corresponden a 
otras estrategias prácticas. Sin mucho 
ensamblaje teórico, el alumno puede pensar 
en ejercicios como bocetos para armar 
escenas. Por el otro lado, las experiencias 
vividas son otra fuente de inspiración. 
diapositiva(s) 14-32
Notas: se presta atención a los roles. En 
muchos casos, los alumnos desconocen sus 
funciones en el set. Lo que imposibilita tomar 
decisiones o ser eficientes. Al presentar las 
obligaciones del equipo se espera una mejor 
organización. 
Guión gráfico - Puntos claves para mejorar el proceso de pre-producción.
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Notas: Referencias y/o fuentes de consulta.
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